










　常木　晃，滝沢　誠，荒井啓汰（期間：2018年 12月 3日～ 22日）
先史学実習（茨城県つくば市・学内）








境を掘る－イラク・クルディスタン，ヤシン・テペ考古学プロジェクト第 2次 （2017年）」『第 25回西ア
ジア発掘調査報告会報告集（平成 29年度考古学が語る古代オリエント）』 （共著）． Symposium: Saving the 
Cultural Heritage for the Next Generation. Saving the Syrian Cultural Heritage for the Next Generation: Palmyra, A 
Message from Nara. Difference in occupation and violence by gender in the Kerkh Neolithic society, northwestern 
Syria. 11th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Abstracts. How are the Syrian 
Archaeology Important for the World History, Syria in Prehistory (in Arabic). Tell el-Kerkh, A Neolithic mega site in 
the province of Idlib, Archaeological Explorations in Syria 2000-2011. Dining together: Reconstruction of Neolithic 
food consumption based on the δ15N values for individual amino acids at Tell el-Kerkh, northern Levant. Journal 
of Archaeological Science:Reports, 17 （共著）． Al-Bara: A Series of Photogrammetry for Protection of Syrian 
Cultural Heritage, Ancient Village of Northern Syria, Vol. 2 （共著）． Reconsidering the Neolithization of Slemani 
Area, Iraq-Kurdistan. 11th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East. （ポスター発表）． 
General introduction for the archaeology of Syria, Three days’ workshop Syrian History and Archaeology for the Next 
Generation （講演・議長）． Syria in prehistory. UNDP The Silk Road Friendship Project: Saving Syrian Cultural 
Heritage for the Next Generation Beirut Workshop（講演・議長）．How are the Syrian archaeology important 
for the world history. Saving Syrian Cultural Heritage for the Next Generation （口頭発表）．The importance of 
Syrian history and archaeology in the world history: Syria in prehistory. Saving Syrian Cultural Heritage for the Next 
Generation（口頭発表）．
三宅　　裕　トルコ，ハッサンケイフ・ホユック遺跡の出土遺物整理作業．「初期定住集落の姿を探る－ト





Höyük Kazısı. Batman Müzesi Ilısu Barajı Kurtarma Kazıları （共著）．Excavations at Hasankeyf Höyük, southeast 
Anatolia. Batman Museum Ilısu Dam Excavations （共著）．Early Neolithic Society in the Upper Tigris: New Insights 




















Lithic analysis and the transition to the Neolithic in the upper Tigris valley: recent excavations at Hasankeyf Höyük. 
Antiquity 92 (361). Behind all those Stones: Activity and Society in the Pre-Pottery Neolithic of the Eastern Fertile 
Crescent. Proceedings of the 10th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, Volume 2 （共




プログラム）．Where were the children buried? Reconsidering childhood in the Near Eastern prehistory from age 
and buried location. The 11th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East （口頭発表）．
Reconsidering the burial practice from age-at-death structure in the ancient Eastern Mediterranean and the Middle 
East. European Association of Archaeologists 2018 （口頭発表）．
ジャンモ・サリ　Emergence of the Cemetery in the Near East: A Case Study of Tell el-Kerkh, northwestern Syria. 

































ジャンモ・サリ　 Beyond Death: The Tale of a Neolithic Society and the Study of an Outdoor Communal Cemetery 
at Tell el-Kerkh, Northwest Syria.
